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Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh economic value 
added, market value added, return on assets dan return on equity terhadap return 
saham syariah yang terdaftar dalam Jakarta Islamic Index (JII). Penelitian ini 
merupakan penelitian kuantitatif dengan jenis datanya adalah data sekunder. 
Populasi dalam penelitian ini adalah JII periode 2012-2016. Pengambilan 
sampel dalam penelitian ini menggunakan metode puposive sampling dan jumlah 
sampel yang memenuhi kriteria sebanyak 13 perusahaan dengan 65 annual report. 
Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh 
dari annual report. 
Pengujian hipotesis penelitian ini menggunakan metode analisis regresi 
berganda. Hasil uji dari regresi berganda menunjukkan bahwa economic value 
added berpengaruh positif terhadap return saham syariah. market value added 
berpengaruh positif terhadap return saham syariah. Variabel lainnya, yakni return 
on assets tidak berpengaruh terhadap return saham syariah, sedangkan return on 
equity tidak berpengaruh terhadap return saham syariah 
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The Influence of Economic Value Added, Market Value Added, Return on 
Assets, and Return on Equity Towards Return of Sharia Stocks Listed in 
Jakarta Islamic Index (JII) at Bursa Efek Indonesia Exchange Period 2012-
2016 
Ilham Dika Faresza 
F0313040 
This study aim to determine the influence of economy value added, market 
value added, return on assets, and return on equity towards return of sharia stocks 
listed in Jakarta Islamic Index (JII). This study is a quantitative research with the 
type of the data is secondary. 
The study population was company listed on JII during the 2012-2016 
periods. Sampling in this study using purposive sampling method and the number 
of the samples that match with the criteria are 13 companies with 65 annual reports. 
Hypothesis test in this research used multiple regression analysis method. 
The results of the multiple regression test shows that economy value added is 
positively related to return of sharia stocks. market value added is positively related 
to return of sharia stocks. On the other hand, return on assets did not related to 
return of sharia stocks and return on equity is did not related to return of sharia 
stocks. 
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Apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan (saja) mengatakan: 
“Kami telah beriman”, sedang mereka tidak diuji lagi?”. “Dan 
sesungguhnya Kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka 
sesungguhnya Allah mengetahui orang-orang yang benar dan sesungguhnya 
Dia mengetahui orang-orang yang dusta.” 
(Qs. Al Ankabut : 2-3) 
 
"Jika kamu berbuat baik maka kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri dan 
jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu untuk dirimu sendiri pula"  
(QS. Al-Isra’: 7) 
 
“Barang siapa menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah 
memudahkannya mendapat jalan ke syurga” 
(HR. Muslim) 
 
“Sesungguhnya jika engkau meninggalkan sesuatu karena Allah, niscaya 
Allah akan memberi ganti padamu dengan yang lebih baik.”  
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Singkatan                                            Keterangan 
Bapepam-LK Badan Pengawas Pasar Modal Lembaga Keuangan 
BII Bursa Efek Indonesia 
DSN-MUI Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia 
EAT Earnings After Tax 
EVA Economic Value Added 
FEM Fixed-Effect 
GLS Generalized Least Squares  
JII Jakarta Islamic Index 
MoU Memorandum of Understanding 
MVA Market Value Added 
NOPAT Net Operating Profit After Tax 
OLS Ordinary Least SquareI 
ROA Return on Asset 
ROE Return on Equity 











Capital gain  :   suatu kondisi di mana investor menjual 
saham dengan harga yang lebih tinggi dari 
harga beli saham. 
capital loss   :  suatu kondisi di mana investor menjual 
saham dengan harga jual yang lebih rendah 
dari harga beli saham. 
Corporate action : aktifitas emiten yang dapat mempengaruhi 
baik jumlah saham yang beredar ataupun 
harga yang bergerak di pasar. 
cost of capital   : biaya rill yang harus dikeluarkan oleh 
perusahaan untuk memperoleh dana baik 
yang berasal dari hutang, saham preferen, 
saham biasa, dan laba ditahan untuk 
mendanai suatu investasi atau operasi 
perusahaan. 
Current income  :  keuntungan yang diperoleh melalui 
pembayaran yang bersifat periode seperti 
dividen. 
Invested capital  : jumlah seluruh keuangan perusahaan, 





pasiva yang tidak menanggung bunga, 
seperti utang, upah yang akan jatuh tempo. 
Return saham   : tingkat keuntungan yang dinikmati oleh 
pemodal atas suatu investasi saham yang 
dilakukan. 
Right issue : hak pembeli saham tambahan yang 
dilakukan oleh perusahaan dengan cara 
memesan terlebih dahulu dengan harga yang 
telah ditentukan sebelumnya untuk tanggal 
tertentu, sering disebut juga Hak Memesan 
Efek Terlebih Dahulu (HMETD) 
Saham syariah   :  saham dari perusahaan yang dalam 
operasionalnya sesuai dengan kaidah syariat 
islam. 
Stock split : pemecahan jumlah lembar saham menjadi 
jumlah lembar yang lebih banyak dengan 
menggunakan nilai nominal yang lebih 
rendah per lembar sahamnya secara 
proporsional. 
 
 
 
 
